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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh abu terbang (fly ash) 
limbah batubara terhadap populasi Meloidogyne incognita pada tanaman tomat. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental menggunakan desain 
penelitian rancangan acak lengkap (RAL). Lokasi penelitian bertempat di Rumah 
Kaca dan Laboraturium Nematologi Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, 
Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada. Penelitian dilaksanakan bulan 
Agustus sampai dengan Desember 2015. Kadar fly ash yang digunakan adalah 
5%, 15%, 25%, 35% dan 45% fly ash/kg media tanam dengan 4 jumlah ulangan 
setiap perlakuan. Meloidogyne incognita yang digunakan adalah larva stadia dua 
(L2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar 5% - 45% fly ash dapat 
menurunkan rata-rata jumlah populasi Meloidogyne incognita pada setiap 
perlakuannya. 
Kesimpulan penelitian ini adalah pengaruh abu terbang (fly ash) limbah 
batubara terhadap Meloidogyne incognita dapat mengurangi jumlah populasi 
Meloidogyne incognita pada tanaman tomat. 
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